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i村j頼公胤「授業研究の現在J日本教育学会『教育学研究』第74巻第 I号、 2007年、 41真。




















































デノレ -コンサルタン ク コ二ントも何が本当に問題で、あるかをわかってし 、ので、ともにそれを探求
1:>木原俊行「教師の職能成長と校内研修j北神正行・木原俊行・佐野享子著『学校改善と校内研
修の設計』学文社、 2010年、 60頁。
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